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VARIA 
DOS NUEVAS FECHAS DE C 14 PARA SEPULCROS DE FOSA 
La puesta en marcha del Laboratorio de Geocronología (Departamento 
de Rad:oisótopos) del Instituto de Química Física «Rocasolano» del Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas, puede considerarse como un 
auténtico acontecimiento en los estudios de prehistoria española. 
Desde 1968 nuestro Instituto de Arqueología, a través del Profesor 
Pericot y del Dr. D. José Miguel Gamboa Loyarte, tomó contacto con el 
nuevo Laboratorio, entregando muestras de distintos yacimientos arqueo-
lógicos. Damos hoy noticia de los dos primeros resultados que nos fueron 
comunicados con fecha 8-2-197l. 
Muestra IAB-2: Sepultura 2 de Sabassona (Tavernoles, Barcelona). 
Referencia del Laboratorio de Geocronología: CSIC-3l. 
Se trataba de una muestra de huesos humanos de una sepultura de 
fosa, de la que ya se había suministrado otra cantidad (IAB-l) al Labo-
ratorio Isotopes, Inc. de Westwod, New Jersey (1-1518), resultando del 
análisis la fecha de 4310 ± 140 o su equivalencia 2360 años a. C,1 
La edad de Carbono 14 obtenida en el Laboratorio del CSIC es la de 
4070 ± 130 años, es decir, 2120 años antes de C. 
Muestra IAB-3: Sepultura de Les Planes (Barcelona). 
Referencia del Laboratorio de Geocronología: CSIC-32. 
La muestra también era de huesos de un esqueleto humano. Se trata 
de un enterramiento en fosa, con el esqueleto encogido, encontrado ca-
sualmente en la explotación de una cantera en «Can Castellví» de Les 
Planes (Barcelona). Sólo nos fue posible obtener una fotografía del corte 
y recoger los restos, bastante completos, del esquelt02 y un pequeño 
fragmento de cerámica a mano, lisa, de buena calidad. La adscripción del 
hallazgo a la cultura de los «sepulcros de fosa» es sólo hipotética. 
La edad de Carbono 14 de esta muestra es de 3470 ± 120 años, es 
decir, 1520 años a. C. 
No queremos terminar esta nota sin dar las gracias al doctor Alonso 
Matthias, del Laboratorio de Geocronología, por el interés que ha puesto 
en todo momento al recibir las sucesivas muestras suministradas por 
nuestro Instituto, y de las que esperamos ir dando noticia una vez obtenido 
el resultado de los análisis. - A. M.a MuÑoz. 
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